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Abstra ct
Age str u cture of 163les se rJapa n e s e m oles Moge raim aiz u mii, which w e r e captu red in Saga miha ra
Golf Club in Saga mihara City, Kanag
･
aw aPr efe ctu re, Japa nfr o m1969to 1971, w a s obtain ed ba s ed o n
w e a ring patter n s oftheir up per mola rrow s. Fem ale m ole scaptu r ed in their s ec o nd ye a r of life w e r e
le s stha nhalfof m ale sin the s am e age from Dec e mbe rin 1969to Ju n ein 19 70. T his te nde n cy w a s
obse r v ed als ofro mJa n u a ryto Ju n ein 197l, a nd m ale andfem ale m ole sin theirfirst ye a r of life w e re
c aptu r ed at highe r pe r c entagesiⅡ this pe riod tha nin the pe riod fr o m 1969to 19 70. T he s eres ults
s ug ge st that the age str u ctu r e ofthe m ole sw a sbe cam e yo unger o Ⅲthe fe m ale still1968 by pre ceding
tr ap ping by ke epe r s ofthe Golf Club, a nd o nthe m ale sfr o m1969to 19 70. T his e a rlie r cha nge of age
str u ctu r e ofthefe m ale m oles m aybe e xplaill ed bylo w erdispe r s alability ofthefe m ale stba Ⅱthe m ale s,
tho ugh s u ch se x u al diffe re n ce o ndispe r sal ha s n e v e rbe e n r epo rted in Talpida e.
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野生動物 の 生態学的研究 に お い て , 齢 構成 や 性
比 の よ う な 個体群構造 の 研究が大 き な 位置 を 占め ,
重 要 な 意義を持 っ て い る こ と は 論 を待 た な い ｡ 著
者 は こ れ ま で に , モ グ ラ 科動物 の 齢構成 に 関す る
研究 を い く つ か 行 な っ て き た ｡ そ れ に は 広島県比
和町産 の ヒ ミ ズ Urotrichu stalpoide s( 荒井･ 横
畑 , 1999 ; Yokohata , 1999) お よ び コ ウ ベ モ グ
ラ Moge ra w ogu r a( 構 畑, 1994, 199 7, 1998;
Yokohata , 1 999) に つ い て の も の が 含 ま れ て い
る ｡
日 本産 の モ グ ラ 科動物 7種 の う ち で , こ れ ら の
2 種 以 外 に 連続 し た 広 い 分布 を持 ち , そ れ ぞ れ の
分 布地 に お け る 個体数も多く , 一 般 的 に も よ く 経
験 さ れ る も の に ア ズ マ モ グ ラ M . im aiz u miiが あ
る ｡ こ の 種 の 齢 構成 の 既存 の 報告 に は , 日 本各地
の 多数 の 地域個体群 か ら 少数ず つ 採集 さ れ た もの
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を 一 括 し た阿部 (1964) お よ び A be (19 68), な らび
に 関東平野の 個体群 を扱 っ た Ho sletta nd Im aiz u mi
(1 966) が あ る ｡ し か し , こ れ ら の 日 本 産 モ グ ラ
科 動物 の 研究 に お い て , 捕獲 が 齢構成 や 性比 の よ
う な 個体群構造 に及 ぼす影響 に つ い て 十 分 に 検討
を行 な っ た も の は, こ れ ま で に 存 在 し な か っ た ｡
今 回, 著 者 は神奈川県相模原市内 に あ る ゴ ル フ
場 で 1960年代末 か ら19 70年代初頭 に か け て 捕 獲 さ
れ た ア ズ マ モ グ ラ163頑 の 齢 を上顎 臼歯列 の 摩耗
状況 に 基 づ い て 推 定 し, 雌 雄 に お け る齢構成 を明
ら か に し た ｡ こ の ゴ ル フ 場 で は 本種 の 捕獲 が そ れ
以前 か ら も行 な わ れ て お り , 今回 の 結果 に 基 づ い
て , 重 度 な 捕獲 が本種 の 個体群 の 齢構成 や 性比 に
及 ぼ す影響 に 関す る検討 を行 な う こ と が で き た の
で , そ れ ら に つ い て 報 告す る ｡
2
. 材料お よび方法
観察 に 用 い た ア ズ マ モ グ ラ の 頭骨標本 は , 国 立
科学博物館動物研究部 に収蔵 さ れ て い る 神 奈川県
相模原市大野台 相模原 ゴ ル フ ク ラ ブ で 1969年12
月 か ら1971年 6月 に か け て 捕 獲 さ れ た 雄87頑 , 雌
76豆乱 合計163頭 で あ る c こ の 捕 獲地 は, 北 緯35.5
皮 , 東経139.5度 の 位置 に あ り , 標 高 は102- 11 0m ,
面 積 は約40万坪 (1.2km
2
) で あ る｡ 比 較的起伏 の 少
な い ゴ ル フ コ ー ス の 周囲 に 常緑針葉樹 を中心 と し ,
広 葉 樹 の 混在す る林 が あ り , 敷 地 の 境 界 を 形成 し
て い る｡ こ の 境 界 に近 い 地域 に モ グ ラ 塚 が 多 く 見
ら れ , ほ と ん ど の 個体 は そ う し た場所 で 採集 さ れ
て い る (吉行 ･ 今 泉 , 1992)｡ こ の ゴ ル フ 場 で 捕
獲 さ れ , 国 立 科学博物館 に寄贈 さ れ た ア ズ マ モ グ
ラ 頭 骨標本 は182点 に 及 び , そ の う ち1968年 に 捕
獲 さ れ た 3点 を 除 く179点 が1969年12月 か ら19 71年
6 月 に か け て の 1年 7 ケ月 の 問 に 集中的 に 捕獲 さ
れ (Endo, 1996), Endo (1996) や 標本 の ラ ベ ル
に 基 づ く と, そ の 大半 が 12月 か ら 2 月 に か け て の
冬 期 に 捕獲 さ れ て い る｡ 1968年以前 に も こ の ゴ ル
フ 場 で は ア ズ マ モ グ ラ の馬区除 の た め の 捕 獲 が か な
り 行 な わ れ て い た が , 詳 し い こ と は 不明 で あ る
(小原 厳氏私信)0
各 個体 の 齢 を推定す る た め に , ま ず Bo slet ta nd
lm aiz u mi (1966) お よ び 横畑 (1994) に 基 づ き ,
用 い た す べ て の 個 体を上顎臼歯列 の 摩耗 の 程度 に
よ っ て Ⅰ,
.
Ⅱ , Ⅲ , Ⅳ の 4 段 階 に 区分 し た ｡ 臼歯
列 の 観察 は原則 と し て 左側 で 行 な っ た ｡ こ れ ら の
段 階 は , 地 域 ご と の モ グ ラ 類 の 繁殖期 な ど を考慮
し て 絶対年齢 に 換算す る こ と が で き , 例 え ば 槙畑
(1 994) の 場合 は , こ れ ら の 4 段 階 に 区分 さ れ た
広島県産 の コ ウ ベ モ グ ラ を , そ れ ぞ れ お お む ね 0
読 , 生 後 1年以上 2年以内 の 1歳 , 2年 以上 3年
以内 の 2 歳, そ れ 以 降 の 3歳以上 と推定 し た ｡ た
だ し , Ⅲo sletta nd lm aiz u mi (1966) お よ び 横畑
(1994) が い ず れ も主 と し て 春 期 か ら秋期 に か け
て の 捕獲個体 を対象 と し て い る の に 対 し て , 今 回
用 い た 個体 の 大半 は冬期 に捕獲 さ れ た も の で あ っ
た た め , こ の 区分法 だ け で は判断 の 難 し い 個体も
少 なく な か っ た ｡
一 方 , 吉行 ･ 今泉 (1992) は , 今 回 用 い た標本
の 形態変異 の 分析 の た め に , 上顎 第 1 臼歯 の 摩耗
状態 に 基 づ い て 以下 の 5 段階の 相対齢区分 を設 け,
今 回 の1 63頭 を 含 む169頑 の 標本 を区分 し て い る｡
A
. 原錐 (pr oto co n e), 努 錐 ( 前錐; pa r ac on e)
お よ び 後錐 (m eta c o n e) と もわ ずか に 摩滅す る




B . 原 錐, 労錐 , 後錐 の 摩滅面 は広 が り , 錐 の 先
端部 が消失す る が , そ れ ら の 摩 滅面 は な お 分離
し て い る . 摩 滅 面 の 面積 は合計約 7 m遥｡
C . 腐錐 , 努錐 , 後錐 の 摩滅面 は さ ら に 広 が り ,
錐 の 先端部 が消失 し て 平坦 に な る が , そ れ ら の





. 原錐 は 低 く な り , そ の 摩滅面 は努錐 の 内側 に
達す る｡ 努錐 と 後錐 ( 原文で は原錐 と あ るが ,
誤 り と 思 わ れ る) は と も に 高 さ が 低 く , 摩滅 面
が 合涜す る ｡ 摩滅 面 の 面積 は合計約20m m
2
o
E . 原錐 , 勇 錐, 後 経 と も に さ ら に 低 く な り , す
べ て の 面 の 摩滅面 が 合流 す る ｡ 摩 滅面 の 面積 は
合計約33m遥.
今 回 の 163頭 の 中 に は , A に 該 当す る と 思 わ れ
る 個体 は含 ま れ て い な か っ た ｡ そ こ で 上述 の Ⅰ -
Ⅳ の 4段 階 に 加 え て こ の 相 対齢区分を適用 し, 第
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1臼歯の 観察に よ っ て , 今回 の 全個体を I B, I C,
I D, Ⅱ C , Ⅱ D , Ⅱ E , Ⅲ E , Ⅳ E の 8 段 階 に
区分 し た ( 例と し て , I B, Ⅱ D , お よ び Ⅲ E に
区分 さ れ た 個体 の 上顎左側白歯列を図 1 に 示す)0
観 察 は 初期 に は 左側 で行 な っ て い た が , 吉 行 ･ 今
泉 (1992) の 結果 と の 間 に 十 分 な整合性 が 得 ら れ
な か っ た た め , 最終 的 に は 右側 で 行 な っ た ｡ ま た ,
I D- Ⅳ E の う ち , ど の 段 階 の 問 が 年齢 の 進行 に
相当す る の か を 検討す る た め , 指標 と し て 上顎左
第 1 - 3 臼 歯 の 労錐 と後錐 の 摩滅面 の 癒合 の 程度
を記録 し た ｡ こ れ ら の 資 料 を 元 に , 各個 体 の 年齢
の 推定 を行 な っ た (実際の 推定方法 は ｢ 結果｣の
項 を参照)0
な お , 今 回用 い た 頭骨 は国立科学博物館 の 既登
録標本 で あ る た め , 犬 歯 の セ メ ン ト 質 に 見 ら れ る
年輪 に よ る 齢 の 推定 (Lodal a nd Gr u e, 1985; 横
価 , 1998 ; Yokohata, 1999) は行 な う こ と が で き
な か っ た ｡
3
. 結 果
表 1 に , 各 摩耗段階 に お け る 上顎第 1 - 3 臼 歯
の 芳錐 お よ び 後錐 の 摩滅面 の 融合 の 出現頻度 を ,
そ れ ぞ れ の 臼 歯 の エ ナ メ ル 質 と 象牙質 に分 け て 示
す｡ た だ し , 例数 の 極 め て 少 な か っ た I D, Ⅱ E,
お よ び Ⅳ E は省略 し た ｡ エ ナ メ ル 質 面 に お け る労
経 と後錐 の 摩滅面 の 癒合 は , I Bの 段 階 で す で に
見 ら れ る が そ の 頻度 は 低く , I C お よ び Ⅱ Cの 段
階 で あ る 程度増加 し た ｡ 象 牙質面 に お け る 摩滅面
の 癒合 は I Bの 段階 で は 見 ら れ ず , I Cの 段 階 か
ら 見 られ る よ う に な り , Ⅱ C の 段 階 で あ る 程度増
加 し た ｡ Ⅱ D の 段 階 に お い て , エ ナ メ ル 質 面, 象
牙質面 の 両方 で 摩滅面 の 癒合 が急速 に進 み , 特 に
第 1 臼歯 に お い て は す べ て の 個 体 で 象牙質面 に い
(1) l B (2)JID (3)lIIE
図 l. 相模原 ゴ ル フ クラ ブ産 ア ズ マ モ グラ M oger ailn aiz u mii の左上顎臼歯列
Fig. 1. Left up pe r m ola r r o w s of thele s s e rJapa n e s e m ole sMoge r aim aiz u mii fro mSaga miha raGolf
Club in Ka n aga w a Pr efe ctu re, Japa n (I) 段階I B(Stage I B) (2) 段階IID (Stage Ⅱ D) (3)
段階 川 E (Stage ‖ E) I
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た る癒合 が見 ら れ た ｡ そ の 後, Ⅲ E の 段 階 で は す
べ て の 個 体 の 第 1 - 第 3 臼歯 に お い て 労 経 と 後錐
の エ ナ メ ル 質 面 が 癒合 し, 象牙 質面 で も大半 の 個
体 で 癒合が起 こ っ た ｡ こ の よ う に , 段階 Ⅱ C と Ⅱ D
の 問 で 最 も顕著 な摩耗 の 進行 が見 ら れ る こ とか ら ,
こ の 間 で 最初 の 年齢 の 進行 が 起 こ っ て い る と判断
さ れ る｡ な お , こ の 段 階区分 の 方法 で は , Ⅱ C に
区分 さ れ た 個体 の 第 1 白歯 の 労錐 と後錐 の 摩滅面
に , 少 な く と も象牙質 に至 る癒合 が 見 られ る こ と
は 相対齢区分 C の 定義上 あ り 得 な い が , 実 際 に は
3 例 に お い て そ う し た 癒合が 見 ら れ る｡ こ れ は 区
分 に 右, 表 1 の た め の 摩 耗状況 の 観察 に 左 の 臼歯
を用 い た と こ ろ , 左右 の 第 1 臼歯 で 摩耗状況 が異
な っ て い た た め で あ る｡
ま た , 表 1 の 結 果 か ら , 上 顎 臼歯 の 摩耗 は段階
Ⅰ の 若齢個体 で は 第 2 臼歯 か ら 起 こ り , 第 1 お よ
び 第 3 日菌 に 及 ん で い く こ と が 示 さ れ た｡ 段 階 Ⅱ
以降 は第 1日革の 摩耗 が 早 く な り, 第 3 臼歯 が最
も遅 れ て 摩耗 し て い っ た ｡ しか し , 個 体 ご と に 摩
耗 の 順序 を比較す る と , か な り の 個 体差 が見 ら れ ,
第 3 臼歯 が第 1臼歯 よ り も先 に 摩耗 し て ゆ く 個体
も少 な か ら ず見 ら れ た｡
段 階 Ⅱ C と そ れ 以降 の も の の 間 に 最も顕著 な摩
耗 の 進行 が見 ら れ た こ と か ら, こ の 段 階以 前 の も
の を 生後 1年以 内の 0 歳 の 個体 と し, さ ら に そ れ
以後 の も の の う ち 段階 I D と Ⅱ D を 1歳, Ⅱ E と
Ⅲ E を 2歳 , Ⅳ E を 3歳以上 と み な し て , 今回 用
い た 模本 の 齢構成 を 得 た ( 表2)0 0歳 の 個 体 は ,
1969年12月 か ら1970年 6 月 に か け て 捕獲 さ れ た も
の も, 1971年 の 1月 か ら 6月 に か け て 捕 え ら れ た
もの も, と も に 雌 雄 が ほ ぼ 同数含 ま れ て い た が ,
1 歳 の 個 体 は ど ち らの 時期 に お い て も 雌 が 雄 の 半
分 以下 し か 捕獲 さ れ て い な か っ た . 各 時 期 の そ れ
ぞ れ の 性 の 全 捕獲数 に 対す る百分率 に お い て も,
1 歳 の 個 体 が 雄 で 24.5 およ び26.6 %を 占め て い た
の に 対 し て , 雌 で は12.2 お よ び11. % と, や は り
ど ち ら の 時 期 に お い て も雄 の 半分程度 で あ っ た ｡
こ の よ う に , 両 方 の 時 期 に お い て 堆 に 対 し て 雌 に
明 ら か な 若齢化 の 傾向 が見 られ た ｡
捕 獲年次別 に齢構成 を比較す る と , 雌 雄 と も に
1971年 の 0 歳 の 個体 の 比率 (76.5 お よ び85.2% )
は, 1969- 19 70年 の 値 (64.2 お よ び 73.5 %) よ り 増
加 し, 1 歳 の 個 体 の 比率 は前者 (20.6 お よ び11.
%) が 後者 (24.5 お よ び12. %) よ り も減少 し て
表 1. 神奈 川県相模原 ゴ ル フ ク ラ ブ産7 ズ マ モ グラ M oge raim aiz u mii上顎左第 1
- 第 3 臼歯 の 寿錐お よび後錐摩耗面の 癒合の 齢段階別出現数
Table 1
.
Oc c u r r e n c e or C mbin ed w e a rl ng Su rfa c e ofpa ra c o n e s a nd m eta c o n e s
of up pe rleft first, s e c o nd a nd third m ola rs of the le s se rJapa n e s e
m ole s M oger aim aiz u mii fr o mSaga miha raGolf Club in Ka n aga w a
Pr efe etur e, Japa n, in e a ch aging stage
歯 部位1) 齢段階別出現数 (Oc cu r r e n cein e a ch aging stage)
(to oth) (po rtio n) I B
2) I C Ⅱ C Ⅱ D Ⅲ E
第 1 日歯 E 1(1,9)3) 7(29.3) 3 (33.3) 27(100. ) 13(100. )
(Ml) D 0(0.0) 3( 5.2) 2 (22.2) 27(100. ) 13(100. )
第 2 臼歯 E 2(3.8) 18(3 1.0) 2 (22.2) 25(92.6) 13(100. )
(M2) D 0(0.0) 15(25.9) 1 (ll.1) 22( 81.5) 1 3(100, )
# 3 E]# E 1(1.9) 16(2 7.6) 3 (33.3) 18( 66.7) 1 3(100. )
(M3) D 0(0.0) 3 (5.2) 2 (22.2) 14( 51.9) 1 2( 92,3)
検査例数 (N) 52 58 9 27 13
1)E : エ ナ メ ル 質 (e n am el laye r), D : 象牙質 (de ntin e).;
2)Ⅰ - Ⅲ : Ho slet ta nd lm aiz u mi(1966), B - E : 吉行 ･ 今 泉 (1992);
3)括弧内 は百分率 (% in parenthesis)
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表 2. 神奈川県相模原 ゴ ル フ ク ラ ブ産アズ マ モ グラ Moge r aim aiz u mii の齢構成
Table 2. Age str u ctu r e of the le s s e rJapa n es e m ole s M oge raiTn aiz u mii fro m
Saga miha r aGolf Club in Ka n aga w aPr efe ctu r e, Japa n
齢 1969.12. (Dec.) -
'
70.6. (Ju n e) 1971.1. (Ja m.) - 6. (Ju n e)








計 34(64.2)2) 36 (73.5) 26(76.5) 23(85,2)




計 1 3(24.5) 6(1 2.2) 7 (20.6) 3 (ll.1)




a-1- 5 (9.4) 7(14.3) 1 (1.8) l ( 3.7)
≧3 Ⅳ E 1 (1.9) 0 (0.0) 0 ( 0.0) 0 (0.0)
合計 (Total) 5 3 49 34 27
1)Ⅰ - Ⅲ : Ⅲo slett a nd lm aiz u mi(1 966), B - E : 吉行 ･ 今 泉 (1992)
2)括弧内は百分率 (% in pa r e nthesis)
い た ｡ ま た , 雌雄 と も に1971年 の 2歳 の 捕獲数 お
よ び そ の 比 率 は , 1969- 1970年 の 値 よ り 減少 し て
い た｡ す な わ ち , 年次 問 で 明瞭 な両性 に 及 ぶ 個体
群 の 若齢化 が見 ら れ た ｡
4 . 考 察
齢 の 推定法 に つ い て : モグ ラ 科動物 の 齢 の 推定
に は , こ れ ま で に も歯 ( 主と し て 臼歯) の 摩耗段
階 が よ く 用 い ら れ て き た (Godfr ey a nd Cr o w-
croft, 196 0; 阿部 , 1964, 1965, 1966; A be, 196 7,
1968; Ⅲo sletta nd lm aiz u mi, 1966; Us uki, 19 66;
Ha eck, 1969; 吉 行 ･ 今 泉 , 1992; Da vie s a nd
C ho ate, 1 993 ;横畑 , 1994, 1998 ; Yokohata, 1999;
橋 本, 1998 ;荒井 ･ 横畑 , 1999)｡ こ の 方法 は , 高
齢 の 個 体 で は 正確 な推定 が で き な い こ と や , 上 述
の よ う に左右 の 歯 で 摩耗状況 が異 な る 場合 が あ る
こ と な ど い く つ か の 問題点 が あ り , 犬 歯 の セ メ ン
ト 質 に 見 ら れ る 年輪 に よ る 齢 の 推定 (Lodal and
Gr･u e, 1985; 槙 畑 , 1998; Yokohata , 1999) を 行
な う こ と が 望 ま し い ｡ し か し, 今 回 は 衰 1 の 結 果
か ら , 少 な く と も当歳 と 1 歳 の 個体 の 区別 は か な
り 正確 に行 な う こ と が で き た の で は な い か と 考 え
ら れ る｡
吉 行 ･ 今泉 (1992) は , 今 回 の 163頑 を 含 む 169
頑 の 標本 を , 同様 の 第 1 臼歯 を用 い た 方法 で A -
E の 5 つ の 相 対年齢群 に区分 し た｡ そ の 結果 は ,
雄88頭 が B 23頑 , C 3 7頭, D 20頭 , E 8頭 に , 雌
81頭 が A l頭 , B 30頭 , C 34頑 , D 8頑 , E 8頑
と な っ て い る ｡ 今 回 , 個 々 の 個 体 が 吉行 ･ 今 泉
(1 99 2) の 研究 に お い て ど の 相 対年齢群 に含 め ら
れ て い た の か を 示す資料 を参照す る こ と は で き な
か っ た が , こ の 要員数 を表 1 と比較す る と , 用 い た
そ れ ぞ れ の 性 の 合計頭数 の 差 が 雄 で 1頭 , 雌 で 5
頭 で あ る の に 対 し て , 各群 の 差 も雄 は 1 頑以内,
雌 も 3 頑以内 に 収 ま り , は ぼ 整 合性 の あ る 結果 に
な っ た と 考 え ら れ る｡ 吉 行 ･ 今 泉 (1 992) は相対
齢 の 区分 に左右 い ずれ の 第 1 臼歯 を用 い た か を 記
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し て い な い が , 区分 方法 を示す図 に は 右 の 第 1 臼
歯 が描 か れ て お り , 右側 を 用 い た 可能性 が 高 い ｡
上述 の よ う に 左右 の 臼歯 の 摩耗状況 は同 じ個体 で
も多少異 な っ て い る 場合 が あ り , 今回 も最終的 に
右 の 第 1 臼歯 を用 い た こ と が , こ の 整 合性 の 一 因
に な っ て い る の で あ ろ う ｡
ま た , 吉行 ･ 今 泉 (1992) は 他 の 臼歯を用 い て
い な い が , ｢ 結 果｣の 項 で 述 べ た よ う に , 上 顎 臼
歯列 の 3 本 の 臼歯 が ど の 様 な 順序 で 摩耗 し て ゆ
く か に つ い て は か な り の 個 体差 が あ る ｡ 上述 の 臼
歯列 の 摩耗状況 に よ る モ グ ラ 科動物 の 齢 の 推定例
(Godfrey a nd Cro w c roft, 19 60 な ど) の 大半 は,
複 数 の 臼歯 を 用 い て 総合的 に判断 を行 な う 方法 を
用 い て い る｡ 今 回 は吉行 ･ 今 泉 (1 992) の 区分 を
用 い て 整 合性 の あ る 結果が 得 ら れ た も の の , 大 局
的 に は 特定 の 歯 だ け を 用 い る こ と に は 問 題 が あ る
と 思 わ れ る｡
齢 構成 に つ い て : 今回得 られ た 相模原産 ア ズ マ モ
グ ラ の 齢 構成 に は , 顕 著 な 性差 と年次間差 が 見 ら
れ た ｡ 1969- 1970年 に は , 0 歳 の 雌 雄 が は ぼ 同数
捕獲 さ れ て い る の に 対 し て , 1 歳 で は 雌が 雄 の 半
分以 下､しか 捕獲 さ れ て お らず , 比率 の 上 で も 同様
の 差 が あ っ た ｡ 19 71年 に は 同様 の 傾向 が見 ら れ る
と と も に , 雄 の 1 歳, 雌雄 の 2歳 が 減少 し て い た ｡
こ の 結果 を , 同 じ 関東平野産 の ア ズ マ モ グ ラ の 齢
構成 を調査 し た Ⅲo sletta nd lm aiz u mi (19 66) と
比較 す る と (表3) ま ず 1969- 1970年 の 雄 の 齢
構成 は, こ れ に 極 め て 近 い もの で あ っ た ｡ そ れ に
対 し て , こ の 時期 の 雌 は 明 らか に 0 歳 の 比率 が高
く, 1 歳 の 比 率 が 低 い ｡ さ ら に こ の 傾 向 は , 1971
年 の 結果 で は 雄 に も及 ん で い た ｡ 横 畑 (1994)
(桟畑 (1997, 1999), Yokohata (1999) も参照)
に よ る 広島県比和町産 コ ウ ベ モ グ ラ の 齢構成も,
特 定 の 地域 か ら採集 さ れ た 多数 の 個体 に よ る も の
で あ る が , 今 回 の 例 に 較 べ る と は る か に広 い 生息
地 か ら , 数 年 に 分 け て 捕 獲 が 行 な わ れ て い る ｡ こ
の 例 や , 日本 各地 の 多数 の 地域 か ら少数ず っ 捕獲
を 行 な っ た 阿部 (1951) お よ び A be (196 7) の 場
合 も, 今 回 の よ う な 著 し い 雌雄 の 捕獲数 の 偏 り は
見 ら れ て い な い ( 表3)0
Ho sletta nd lm aiz u mi (1966) の 調査地 は , 東
表 3. 日本産 モ グラ属 M oge r a2 種 の 個体群間の齢構成の比較
Table 3. Co mpa ris o n of age stru ctu r e a m o ng populatio n s oftw o specie s
of the m ole s M oger a sp p. in Japa n
種 (specie s)
地 域 (regio n)
捕獲年 (ye a r) 0
班 (M ale)
1 2 ≧3
雌 (Fe m ale)
0 1 2 ≧3
ア ズ マ モ グ ラ (le ss e rJapa n es e m ole) M. iTn aiz uTnii
神奈川県相模原 (Saga miha r ain I(a n aga w aPr ef.)
1969-
'
70 64.21) 24.5 9.4 1.9
1971 76.5 20.6 1.8 0.0
73.5 12.2 14.3 0.0
85.2 11. 3.7 0.0




65 63.2 26.5 9.0 1.2




6 0 44.8 35.6 18.4 1.i
コ ウ ベ モ グ ラ (gr eate rJapa n ese m ole) M. w ogura
広島県比和町 (H iw ain flir o shim a Pr ef.)4)
1953′ -
-






62.4 26.9 6.5 4.3
41.3 28. 23.8 6.3
80.4 11.8 5.9 2.0
61.7 33.6 l.9 2.8
日本各地 (po oled fr o m m a ny r egio n sin Japa n)3)
1957-
'
62 39.8 33.8 18.0 8.2 37.5 33. 22.9 6.3
1)百 分率 (%) ;2)Ho slettand lm aizu mi(1966) ;3)阿部 (1951), A be (1968);
4)槙 畑 (1994, 1997, 1998), Yokohata (1999)
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京都 の 府中市 お よ び 三 鷹市内 の 大学 の 構内 で あ り ,
本 研 究 と 同様, 関東平野 の 一 角 で は あ る も の の ,
や は り あ る 程度周囲か ら 隔離 さ れ た 生息場所 で あ
る ｡ こ う し た 場所で 齢構成 な ど の 調 査 の た め に 多
数 の 個体 を 捕獲す る と , 個 体 群 の 若齢化 な ど の 変
化 が 起 こ る た め , い ず れ の 齢 構成 も多少 な り と 自
然状態 か.ら異 な っ た もの に な っ て い る と 考 え ら れ
る ｡ 特 に 今 回 の 調査地 は1969年 以 前 か ら 駆除 の た
め の 捕 獲 が 行 な わ れ て お り , こ の 個体群 は長期 に
わ た っ て そ の 影響 を 受 け て い た で あ ろ う o そ の 除
去 の 程度, な ら び に そ の 影 響 を 正確 に把握す る こ
と ば 難 し い ｡ し か し, 今 回 得 ら れ た 齢構成 の う ち
1971年 の も の は , 1969年 か ら1970年 に か け て の 捕
獲 の 影響 を受 け て い る と い う 点 で , 1969- 1970年
の 齢構成 , な ら び に そ れ と 雄 の 結果 の 酷似 す る
Ho slet ta nd lm aiz u mi (1966) の 齢構成 よ り も人
為的除去 の 影響 が大 き い と 考 え る こ と が で き る ｡
こ の 年次間 で 雌雄 と も に個体群 の 若齢化 が 進 ん で
い る こ と は, こ の 時期 の 捕獲 の 影響 に よ る も の で
あ ろ う ｡ 次 に 今回 の 1969- 1970年 と Ⅲo sletta nd
lm aiz u mi (1 966) の 雌 の 齢 構成 を比較す る と , 前
者 で 明瞭 な若齢化 が起 こ っ て い る o こ れ ら の 結 果
か ら, 関 東平野 の ア ズ マ モ グ ラ の 3 つ の 齢 構成 の
う ち で , Ho sletta nd lm aiz umi (196) が 最 も自
然状態 に 近 く , 若齢 化 が 雌 の み に 検 出 さ れ た 今回
の 1969- 1970年 の 結果 が そ れ に つ ぎ , 若 齢化 が 雌
雄 と も に 見 ら れ た1971年 の も の が 最 も重度 な捕獲
の 影響 を受 け た もの と 考え られ る ｡ 以 上 の よ う に,
ア ズ マ モ グ ラ の 個体群 か ら 人為的 に 多 く の 個体 を
除去 し て ゆ く と , ま ず 雌 に 若齢化 が起 こ り , 次 に
そ れ が 雄 に も及 ん で 行く と考 え ら れ る ｡ 従 来 の モ
グ ラ 科 動物 の 個体群構造 の 研究 (La rkin, 1 948;
Godfr ey a nd Cr o w cr oft, 1 960; 阿部 , 1964, 1965,
1966; A be, 1968; 日o slet ta nd lm aiz u mi, 196 6;
Us uki, 196 6:IJOdal a nd Gr u e, 1985 ; Da vies a nd
C ho ate, 1993;槙畑, 1944, 199 7, 1998; Yokohata,
1999 ;荒井 ･ 槙 佃, 1999) に お い て , こ の よ う な
顕著 な性比 の 偏り が , 除去 の 影響 と 関連 し て 問題
に さ れ た こ と は な い ｡
モ グ ラ 科動物 の 多 く は単独性 で あ り , 排 他 的 な
縄張 り を 持 つ こ と か ら (Godfr ey a nd Cr o w c r oft,
1960 ; Abe, 1968: Sto n e a nd Go r m a n, 1985;
Go r m a n a nd Sto n e, 199 0,
'
Loy et al. , 1994 ;槙畑,
19 98; Yokohata , 1 999), 今 回 の よ う な あ る 程度
隔離 さ れ た 生息場所 で数年 に わ た り か な り の 数 の
個体 が 除去 さ れ た 場合, 周 囲 か ら の 移入 が 増加す
る こ と が 予想 さ れ る｡ ア ズ マ モ グ ラ の 繁 殖 は 一 般
に 春 期 に 行 な わ れ , 若齢 個体 の 分散 は秋期 ま で に
完 了 す る た め ( 阿部, 1 964; 横畑 , 19 98), 主 と
し て 冬期 に 捕獲 さ れ た 標本 に 基 づ く 今回 の 齢構成
の う ち , 特 に 1 歳 の 捕獲数 と そ の 比率 は , 分散 に
よ る移入 の 直後 の 状態 を 反映 し て い る ｡ 多く の 晴
乳動物 で , 若 齢 個体 が 離巣分散す る場合, 雄 の ほ
う が 雌 よ り も長距離 の 分散 を行 な う こ と が 知 ら れ
て い る た め (Gre en wood, 1 98 0), ア ズ マ モ グ ラ
に も こ の 傾 向が あ る と 考 え れ ば , 今 回 見 ら れ た 若
齢化 が 雄 よ り も雌 に 早く起 こ る傾 向が よ く 説明 さ
れ る ｡
若 齢 個体 が 母菓昆に あ た る 個体 の 行動圏 の 近く に
定着す る現象 は n atal pbilopatry と 呼 ば れ , か っ
て は 群 居性 の 動物 の 特徴 と さ れ て い た が , 現 在 で
は 多 く の 単才虫性 の 動物 に も 見 られ る こ と が 知 ら れ
て お り , そ の 中 で も 雌 に よ り 多く見 ら れ る 種 が い
く つ か 認 め ら れ て い る (W a s e r a nd Jo n e s, 1 983).
Godfrey (1 957) は , ヨ - ロ ッ パ モ グ ラ Talpa
e u ropa e aの 離巣時 の 雌雄 の 分散行動 を , 放 射性 同
位元素 で 標識 し た 雄 1 頭 , 雌 2 頭 に つ い て 追跡 し
た が , 明瞭 な 性差 は観察 さ れ な か っ た ｡ こ の よ う
に モ グ ラ 科 の 動物 で こ う し た 分散距離 の 性差 が報
告 さ れ た こ と は な い が , こ の 科 を 含 む 食虫類 の 中
で は , 北 海 道 産 の オ オ ア シ ト ガ リ ネ ズ ミ So re x
u nguic ulatu sで , 記 号 放逐 に よ る 研究 の 結果, 雌
の 分 散距離 が雄 よ り も短 い 場合 が 多 い こ と が 知 ら
れ て い る ( 井上, 1988)｡ こ れ ら の こ と か ら , ア
ズ マ モ グ ラ を 含 む モ グ ラ 類 の 分 散 に 上記 の よ う な
性差 が あ る こ と が , 十 分 に あ り 得 る と 考え ら れ る｡
今 後 は, 野 外 で の 生体 の 追跡 に よ っ て , よ り 直接
的 に モ グ ラ 類 の 分 散 に 関す る生態学的特性 が 明 ら
か に さ れ て ゆ く こ と が 望 ま れ る ｡
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